






























































































































































































































分　　 類　　語　　 彙　　 表
動詞・形容詞問題語用翻倒
現代薪聞の漢字調査（中悶報告）
鐘嚢安愚蛤鍋用語索引
東京書籍刊
秀英出版刊
　ti
? ? ?
? ?
??
? ?
　t！
秀英出版刊
東京書籍刊
秀英出版刊
　tt
? ?
刊版???秀
?
典大蔵省印刷局刊
　　秀英出版刊
　　　n
　　　lt
　　　tt
4，500露
700f　g・．
700円
3，　OOOB’
900円
品切れ
1，　oeoR
1，　800R［
2，500円馳
1，000円
1，300円
3，GOO円
6，000陽
5，500円丁
1，300円
1，300円’
　45円『
品切れ
　tl
　lt
3，50G円
1，600円
1，700円
500円
1，500円
　IO　　方書談話資料（め　一山形・群馬・長野一
掴立国語研究所論集
　1ことばの研究　2ことばの研究第2集　3　こ　　と　ば　　の　研　　究　　第3集
　4　こ　　と　ば　　の　研　　究　　第4集
　5　こ　　と　ば　　の　研　　究　　第5集
翻立国語研究所年報　秀英出版刊??????????昭和24年度
昭和25年度
昭和26年度
昭和27年度
昭和28年度
昭和29年度
昭禰30年度
昭和31年度
昭和32年度
昭和33年度
昭和34年度
昭和35年慶
昭和36年度
昭和37年度
麺　語　年　鑑　秀英出版刊
　　　昭和29年叛
　　　昭和30年版
　　　昭和31年版
　　　昭和32年版
　　　昭和33年版
　　　昭和34年版
　　　昭和35年版
　　　昭和36年版
品切れ
　fs
160円
160円
品切れ
200円
品切れ
　tt
　tt
　tt
　ii
350円
160円
220射
れ切品
?
?
?oo8
????????
秀英出版刊　　　品切れ
　〃　　　750円
　〃　　　品切れ
　〃　　　1，　300円
　〃　　　1，300円
昭　和　38年　度　　　　250円
昭和39年度　品切れ
昭瀦40年度　2son
昭和41年度　300円
昭和42年度　300円
昭和43年度　　晶切れ
昭和44年度　　li
昭和45年度　4GO円
昭和46年度　450円
昭　和　47　年　度：　　　　450円
昭和48年度　品切れ
昭和49年度　600円
昭和50年度　700円
昭和5王年度　 70G円
昭和37年版
昭和38年版
昭和39年版
昭和40年版
紹和41年版
昭和42年版
昭和43年版
昭和44年版
品切れ
　lt
980円
1，100円
1，100円
1，100円
晶切れ
1，　500円
昭和45年版　1，500円
昭和46年版　2，000円
昭和47年版　2，200円
昭和48年叛　2，700円
昭和49年版
昭和50年版
昭和51年版
昭和52年版
3，800円
3，800円
4，000円
4，500円
B本語教育教林
　1
　　　　一発音表環編一
　2　日二本語と日本語教育
　3日本語の文法（上）
躰語と躰語鞘筆立国範嚇編大蔵省印鵬刊
一軸字表現編一　　　　　　　　　〃
一H本藷教旨指導夢考轡4一　　　〃
650円
?508
?
煽繧
?????
著藷蹴駿
?
島
????
薪?生田高
吟シー
?
ユユ
、、、
コ曹スマ
?年青
秀英出版刊　280円
金沢書店刊　1懸切れ
　巻
第1巻
第2巻
第3巻
第4巻
第5巻
第6巻
第7巻
第8三
巴9巻
第10巻
第11巻
第12巻
第13巻
　　　　　日本語教育教材映画一覧
　　　　　　　　　　（各巻16ミリカラー，5分，罠本シネセル祉販売）
　　題名　　　　プリント緬格これはかえるです一rこそあど」＋「は～です」一　　　　　　　　30，000円
さいふはどこにありますか一rこそあど」＋rが～ある」一　　　　　　tt
やすくないです，たかいです一形容詞とその活meng入一　　　　　　tl
なにをしましたか一動　　灘一　　　　　　　　　　　　　　　　　〃
しずかなこうえんで一形容鋤劃一　　　　　　　　　　　　　il
さあ，かぞえましょう　一助数詞一　　　　　　　　　　　　　〃
うつくしいさらになりました一一「なるJrする」一　　　　　　　　　〃
きりんはどこにいますか一「いる」rある」一　　　　　　　　　　　〃
かまくらをあるきます一移動の表魂一　　　　　　　　　　　tl
おかねをとられました一一受身の衰現1一　　　　　　　　　　　　〃
どちらがすきですか一比較・搬1の表現一　　　　　　　　　　　V
もみじがとてもきれいでした一「です」「でした」rでしょう」一　　　　tt
きょうはあめがふっています一rして1「している」「していた」一　　　〃
（eg　2巻～第3巻は，文化庁との共同企画・VTR価格1／2インチオープンij一ル
21，　eOO円，3／4インチカセット20，000円）
ocCASIONAL　PAPERS
TAKAHASHI　Tar6：　A　Descriptive　Research　on　the
　　　　Forms　Suffixed　with　‘’Mo”
“Toritat ”
MIYAZIMA　Tatuo　and　TAKAGI　Midori　：　The
　　　　Loanwords　in　90　Magazines　of　Today
Writ ng　of　Chin se
EGAWA　Kiyoshi：　An　Experimental　Sociolinguistic　Study　on　Con－
　　　　versational　Behaviour
EGAWA　Kiyoshi　：　Notes　for　a　Description　of　“Gesture”
SUGITO　Seiju：　How　to　Describe　Body　Movements　一A　Tentative
　　　　Plan一
YONEDA　Masato　：
　　　　Behaviour
Notes　for　a　Mathematical　Study　of　Conversational
SATO　Ry6ichi，　SANADA　Shinji　and　SAWAKI　Motoei：　Survey
　　　　Methods　for　the　Study　of　Expressivity　in　the　Dialects
HIDA　Yoshifumi：　The　lnterrelationship　Between　the　Language
　　　　Usage　of　People　in　Tokyo　According　to　Age，　Sex，　Occupation，
　　　　Status　and　the　Proportion　pf　Words　of　Japanese．　Chinese，
　　　　European　Origin　in　the　Early　Years　of　the　Meiji　Period－As
　　　　Seen　in　“Aguranabe”
THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　3－9一一14　NISIGAOKA，　KITA－KU，　TOKYO
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1978
